




Relationship Between the Child Caregiver’s Internal Work Model and Self-Reflection






























































































































































































 （ 1 ）調査対象者の属性
　調査協力者18名の属性を表 2 にまとめた。










 （ 3 ）3 視点別の育児をみつめるきっかけ
　 3 視点（親視点、子視点、他者視点）によって、自分の 
育児をみつめるきっかけに差があるかを検討するために、
視点別の割合を各群別にまとめた。結果を表 3 に示す。

























































自分をみつめる際、前向きな振り返りが55% と 5 割を上
回っているのに対し、不安定群は後ろ向きな振り返りが
73％と 7 割を上回っていた。




























 （ 7 ）各群の反芻時の感情比較
　反芻を行った際に生じる感情の数を各群で比較した。
分類は生じた感情の回答が少ない場合（ 2 以下）と複
数の感情の回答があった場合（ 3 以上）の 2 分類であ
る。その結果、安定群は 2 以下が60％、3 以上が40% で
あった。不安定群は、2 以下が33％、3 以上が67％であっ















   (未記入9名) (未記入3名）
































































　18名の IWM 傾向は、安定群15名不安定群 3 名に分
類された。結果から、IWM のタイプによって自己省
察・自己反芻を行う傾向に差があることが示唆された。




























不要 1.　精神的負担感 考えすぎるから/きつい・気分がめいる 13% 67%























1. 気晴らし ショッピング/友人との食事 11% 67%




















































































































































































































際、表 8・表 9 で安定群から得られた反芻の活用方法は、
子育て支援に示唆を与えるものになるのではないだろう
か。幼い子どもの養育者に反芻を活かす方法が伝わりや
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Ⅰ. あなたは、日々の子育ての中で自分の育児をみつめる時、親としての自分 子どもの気持ち 他の親子と自分の 
3 つの中で、どれがきっかけになる事が多いですか？全体を 100 とした時、それぞれの割合を図に示してください。 
Ⅱ. 子育ての振り返りには、今後の子どもとの関わりに活かすための          と、後悔が繰り返し浮かん





Ⅲ．以下は、子育てにおける後悔が自動的に繰り返し浮かんでくるような           
について教えてください。 
           は 
あなたにとって必要ですか？ 
50  親 50 他の親子 30 子ども 20 親 (     ) 子ども（  ） 
 前向き 70 後ろ向き 30 
後ろ向き 60  前向き 40 
どちらかといえば必要だと思う どちらかといえば必要ではないと思う 
 前向き (       ) 後ろ向き (       ) 
   
他の親子（   ） 
50 0 100 
 
50 0 100 
 
後ろ向きな振り返り 
前向きな振り返り 
後ろ向きな振り返り 
後ろ向きな振り返り 
YES NO 
・原因を考える 
～他にあればご自由にお書きください～ 
・ひたすら繰り返し考えこむ 
・誰かのせいにする 
・何もできなくなる 
・愚痴を言う ・家族に八つ当たりをする 
・感情的になる ・自分を責める 
後ろ向きな振り返りエピソード 前向きな振り返りエピソード 
後ろ向きな振り返り 

